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 derutcurts evitcejbOیا  ECSO( ینیع ساختارمند ینیبال آزمون خصوص در بابل یپزشک علوم دانشگاه یکارآموز مقطع یپزشک انیدانشجو نگرش
 بود. 2830-22 سال چهار طول در یجراح بخش )noitanimaxe lacinilc
 شرکت انیم در ای ساخته پژوهشگر نامهپرسش ،یجراح دوره انیپا ECSO یهاآزمون یبرگزارپس از  ،یلیتحل -یفیتوص مطالعه نیا در :کار روش
 لیتحل و هیتجز .دیگرد یآورجمع کرتیل یبنددرجه اسیمق قالب در آزمون با مرتبط مختلف های جنبه خصوص در شانیا دگاهید و عیتوز کنندگان
 گرفت. انجام P > 1/191 گرفتن نظر در با 8 نسخه ES atatS افزار نرم قیطر زا هاداده
 مکان بودن مناسب است: بوده ریز شرح به آزمون با مرتبط یها جنبه خصوص در مطلوب نگرش ینسب یفراوان ،یپزشک یدانشجو 460 انیم در ها:افتهی
 23/1 در الاتؤس بودن یمنطق و عادلانه ،درصد 93/8 در مختلف یهاستگاهیا در شده مطرح الاتؤس نحوه بودن مناسب ،درصد 64/1 در شده انتخاب
 14/8 در ابیارز افراد نقش ،درصد 93/4 در مارنمایب بودن مناسب ،درصد 22/4 در هاستگاهیا به شده داده اختصاص زمان زانیم بودن یکاف ،درصد
 یکل تیرضا است. شده گزارش خوب اریبس و خوب سطح در موارددرصد  93/3 در آزمون از یکل تیرضا ودرصد  26/3 در اضطراب ریثأت ،درصد
 طیشرا ،هاستگاهیا به شده داده اختصاص زمان مدت الات،ؤس بودن یمنطق و عادلانه شده، مطرح الاتؤس نحوه ،یبرگزار مکان اضطراب، با ان،یدانشجو
 .)P > 1/191( داشت داریمعن رابطه ،آزمون ابیارز افراد و مارنمایب
 یهامهارت کسب تیاهم به توجه با بود. مثبت مجموع در آزمون با مرتبط مختلف هایجنبه خصوص در یپزشک انیدانشجو نگرش :یریگجهینت
 یبرگزار تیفیک یارتقا بخش، نیا ینیبال های یتوانمند قیدق و حیصح یابیارزش منظور به ECSO چون ییها آزمون نقش و یجراح بخش یضرور
 .گرددیم شنهادیپ بخش خلال در یآموزش هایدوره یبرگزار استمرار زین و گفتهپیش یهاآزمون
 نگرش ،یپزشک یدانشجو ،ینیع ساختارمند ینیبال آزمون :هاکلید واژه
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 مقدمه
 است. پیچیده و مهم فرایندی پزشکی دانشجویان ارزیابی
 آموزشی ارزشیابی و ارزیابی برای متنوعی های روش
 ارزیابی، های روش میان در ).0-4( دارد وجود دانشجویان
 evitcejbOیا  ECSO( عینی ساختارمند بالینی های آزمون
 در که ستا ها سال )noitanimaxe lacinilc derutcurts
 مورد و شده شناخته جهان سراسر پزشکی علوم های دانشکده
 ارزیابی های راه از یکی ).9-30(گرفته است  قرار استفاده
 به ضعف و قوت نقاط شناسایی و ها آزموناین  اثربخشی
 فراگیران های دیدگاه بررسی موجود، وضعیت ارتقای منظور
 مختلفی مطالعات در که باشد می ها آزمون این در کننده شرکت
-62( است گرفته قرار پژوهش مورد کشور خارج و داخل در
 دانشگاه درو همکاران  ztiblaKمطالعه  در جمله از .)30
 ارتوپدی و جراحی بخش در ECSO های آزمون ،آلمان mlU
 حاوی که ای نامه پرسش قالب در پزشکی دانشجویان دیدگاه از
 ارزیابی جهت الاتؤس بودن کافی قبیل از متغیرهایی
 سختی الات،ؤس در تعادل آزمون، جامعیت بالینی، های مهارت
 کلی رضایت و بالینی تناسب آزمون، برگزاری محیط الات،ؤس
 .)40( شد ارزشیابی است، بوده آزمون از
 پزشکی دانشکده جراحیبخش  در alludbA همطالع در
 ارزیابی برای ECSO ساختار از 1012 سال از که عراق بصره
 نظرات نامه، پرسش از استفاده با ،شود می استفاده فراگیران
 قرار بررسی مورد ها آزمون این در کننده شرکت دانشجویان
 ).90( است گرفته
 seidnI tseW دانشگاه در همکاران و erreiP مطالعه در
 آزمون از پس بلافاصله پزشکی دانشجویان نظرات جاماییکا،
 قرار ارزیابی مورد اطفال، کارآموزی دوره انتهای در ECSO
 مفید و شفافیت سنخیت، اعتبار، دهی، سازمان کیفیت، و گرفت
 ).60( شد بررسی ها آزمون سایر به نسبت ECSO آزمون بودن
 دانشکده در nielK-miehnoohcS و dnarB همطالع در
پس از  دندانپزشکی دانشجویان اضطراب سطح هلند، آمستردام
 ).10( گرفت قرار ارزیابی مورد ECSO های آزمون
 دانشکده جراحی دستیاران دیدگاه همکاران و iksmoryZ
 مورد را ECSO های آزمون خصوص در امریکا oihO پزشکی
 ).80( دادند قرار ارزیابی
 دانشجویان های دیدگاه نیز پاکستان درهمکاران  و aidaS
 و داد قرار بررسی مورد را ها آزمون این خصوص در پزشکی
 و تشریحی های آزمون و ای گزینه چند کتبی های آزمون با
 ).20( نمود مقایسه شفاهی
 پزشکی علوم دانشگاه در همکاران و صبوری مطالعه در
 دانشگاه در همکاران و یابیفار مطالعه زین و) 30( یبهشت دیشه
 و دستیاران نگرش ترتیب به ،)12( کرمان پزشکی علوم
 های آزمون خصوص در پزشکی دندان دانشکده دانشجویان
 .گرفت قرار پژوهش مورد ECSO
 علوم دانشگاه در طباطبایی حسینی و ایمانی مقاله در
 از اطفال ECSO های آزمون موفقیت نیز زاهدان پزشکی
 ).02( گرفت قرار بررسی مورد پزشکی دانشجویان دیدگاه
 تحصیلی سال از بابل پزشکی علوم دانشگاه جراحی گروه
 ECSO های آزمون از شفاهی، امتحانات بر علاوه 0830-28
 مقطع پزشکی دانشجویان بالینی های مهارت ارزشیابی جهت
 های دیدگاه تاکنون که جایی آن از نماید. می استفاده کارآموزی
 قرار ارزیابی مورد ها آزمون این در کننده شرکت دانشجویان
 اقدام مطالعه این اجرای به نسبت طرح مجریان ،بود نگرفته
 راهکارهای اتخاذ در مطالعه این نتایج است بدیهی نمودند.
 قرار برداری بهره مورد موجود وضعیت بهبود جهت مداخله
 گرفت. خواهد
 
 کار روش
 تمامی با حضور تحلیلی -توصیفی مقطعی مطالعه این
 که پزشکی) 4-9های  (سال کارآموزی دوره پزشکی دانشجویان
 8 بالینی دوره پایان در2830-22 تحصیلی سال چهار طول در
 انجام ،کردند شرکت ECSO آزمون در جراحی، ای هفته
 بخش ECSO های آزمون تمامیسال،  4این  طول در گرفت.
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 در که بخش این علمی تأهی اعضای مشارکت با جراحی
 کامل اشراف و تجربه آگاهی، ها آزمون این برگزاری خصوص
 توسعه و مطالعات مرکز نظارت و همکاری با نیز و داشتند
 ساختار دارای و شد برگزار دانشگاه پزشکی علوم آموزش
 بود. عینی ساختارمند بالینی های آزمون استاندارد و شده تعریف
 و ها گرافی تفسیر کامپیوتری، الاتؤس ،ها آزمون تمامی در
 لوازم انواع با آشنایی مولاژ، با کار پاراکلینیک، اقدامات سایر
 بیمارنما با مواجهه و جراحی حیطه در استفاده مورد
 شده طراحی آزمون های ایستگاه در )tneitaP dezidradnatS(
 9 نیز ها ایستگاه مدت طول و 20-80 ها ایستگاه تعداد بود.
 مکان همان در ،ها آزموناین  پایان در بلافاصله بود. دقیقه
 یک هر به الؤس 10 بر مشتمل ای نامه پرسش آزمون، برگزاری
 را آزمون خصوص در خود نظرات تا شد می داده دانشجویان از
 نمایند. درج آن در
  نحوه آزمون، برگزاری مکان وضعیت ال،ؤس 10 این
 کامپیوتری، بیمارنما، عملی، از (اعم شده مطرح الاتؤس
 زمان مدت الات،ؤس بودن منطقی و عادلانه ...)، و تصویری
 چگونگی بیمارنما، وضعیت ایستگاه، هر به شده داده اختصاص
 و دانشجویان اضطراب وضعیت آزمون، ارزیابان فعالیت
 مورد را آزمون برگزاری چگونگی از ایشان کلی رضایت
 داد. می قرار پرسش
 ای گزینه 9 لیکرت مقیاس از نظرات، بندی رتبه جهت
 زیاد، زیاد، بسیار عناوین قالب در دانشجویان که شد استفاده
در  ند.ودنم منعکس را خود نظرات کم بسیار یا کم متوسط،
 در دانشجویان از نظرسنجی به مربوط نیز باز الؤس یک ،ضمن
 که بود آزمون از الاتیؤس وجود عدم یا وجود خصوص
 جراحی، بالینی دوره طول در دانشجویانرفت  احتمال می
 این الاتؤس نداشتند. مواجهه آن با یا ندیده آموزش
 علمی تأهی عضو متخصصین با مشاوره طریق از ،نامه پرسش
 طراحی بابل پزشکی علوم دانشگاه جراحی و پزشکی آموزش
 طور به آزمون چند در نیز، پژوهش اجرای از قبل و بود شده
 به و بود نام بی ها نامه پرسش گرفت. قرار استفاده مورد آزمایشی
 ثیریأت شده منعکس نظرات که شد می داده اطمینان دانشجویان
 آوری جمع های داده داشت. نخواهد ایشان بخش پایان نمره در
 گرفتن نظر در با 8 نسخه ES atatS افزار نرم طریق از شده
 جمله از مناسب آماری های آزمون از استفاده باو  P > 1/191
 گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد χ2
 
 ها یافته
 تکمیل با پزشکی دانشجوی 460 ،مجموعدر 
 خصوص در خود های دیدگاه شده، توزیع های نامه پرسش
 نمودند. اعلام را جراحی بخش ECSO آزمون
 کلی طور به زیاد، و زیاد بسیار رتبه های پاسخ احتساب با
 آزمون نیا یبرگزار نحوه از دانشجویان از درصد 93/3
 مکان )درصد 64/1( نفر 91 نمودند. اعلام را خود رضایت
 کردند، گزارش مناسب را آزمون برگزاری برای شده انتخاب
 در شده مطرح الاتؤس نحوه )درصد 93/8( نفر 89
 )درصد 23/1( نفر 46 دانستند، مناسب را مختلف های ایستگاه
 22/4( نفر 84 برشمردند، منطقی و عادلانه را آزمون الاتؤس
 هر به شده داده اختصاص ای دقیقه 9 زمان مدت )درصد
 مکان و فرد )درصد 93/4( نفر 19 ،نددانست کافی را ایستگاه
 اعلام واقعی شرایط مشابه را بیمارنما ه عنوانب شده انتخاب
 حد تا آزمون که داشتند اذعان )درصد 23/6( نفر 39 نمودند.
 نماید. سنجش را ایشان عملی های مهارتاست  توانسته زیادی
 ثرؤم آزمون در را ارزیاب افراد نقش )درصد 14/8( نفر 98
 های آزمون در را اضطراب )درصد 26/3( نفر 010 و نددانست
 دانشجویان این های پاسخ فراوانی برشمردند. ثیرگذارأت ECSO
 دهمآ 0 جدول در نامه پرسش الاتؤس از یک هر خصوص در
 است.
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 پایان) noitanimaxe lacinilc derutcurts evitcejbO(  آزمون ارزیابی خصوص در پزشکی دانشجویان های پاسخ نسبی و مطلق فراوانی توزیع .0 جدول
 جراحی بخش
 ادیز اریبس انیدانشجو پاسخ/ سؤالات
 )درصد( تعداد
 ادیز
 )درصد( تعداد
 متوسط
 )درصد( تعداد
 کم
 )درصد( تعداد
 کم اریبس
 )درصد( تعداد
 1) 4/3( 40) 8/6( 16) 04/0( 19) 13/1( 92) 90/3( آزمون یبرگزار یبرا شده انتخاب مکان بودن مناسب
 یها ستگاهیا در  )یریتصو -مارنمایب -یعمل( سؤالات طرح نحوه بودن مناسب
 مختلف
 30) 8/1( 13) 80/9( 06) 13/6( 44) 12/2( 40) 8/6(
 1) 4/4( 12) 60/8( 36) 23/0( 94) 12/2( 20) 00/8( آزمون سؤالات بودن یمنطق و عادلانه
 2) 9/9( 92) 90/3( 08) 24/1( 23) 32/2( 2) 9/9( ستگاهیا هر به شده داده اختصاص زمان زانیم بودن یکاف
 30) 8/1( 43) 02/0( 19) 93/4( 04) 92/9( 60) 2/2( یواقع طیشرا به مارنمایب یبرا شده انتخاب مکان و فرد شباهت
 40) 8/6( 22) 10/8( 16) 04/0( 24) 92/8( 00) 6/8( د؟ینما سنجش را انیدانشجو یعمل یها مهارت توانسته حد تاچه آزمون
 10) 6/2( 10) 10/6( 24) 13/4( 16) 23/3( 92) 90/9( آزمون در ابیارز افراد نقش
 9) 3/0( 20) 1/4( 44) 12/2( 64) 82/4( 99) 33/2( آزمون در اضطراب نقش
 80) 10/2( 62) 90/2( 26) 13/8( 44) 62/8( 40) 8/9( آزمون نیا یبرگزار نحوه از یکل تیرضا
 
 های آزمون برگزاری نحوه از دانشجویان کلی رضایت
 نیز و )P=  1/311( دانشجویان اضطراب با جراحی، ECSO
 و عادلانه شده، مطرح الاتؤس نحوه مکان، از ایشان رضایت
 ها، ایستگاه به هیافت اختصاص زمان مدت الات،ؤس بودن منطقی
 ارزیاب افراد و بیمارنما عنوان به شده انتخاب افراد شرایط
 سطح ،ضمندر  .)P > 1/011( داشت دار معنی رابطه ،آزمون
 اختلاف مختلف تحصیلی های سال در دانشجویان رضایت
 ).P = 1/311( )0 نمودار( داشت داری معنی
 
 
 lacinilc derutcurts evitcejbO( ECSO های آزمون از پزشکی دانشجویان کلی رضایت (درصد) نسبی فراوانی توزیع .0 نمودار 300.0=eulav
 تحصیلی سال تفکیک به جراحی) noitanimaxe
 گیری نتیجه و بحث
 آزمون از یپزشک انیدانشجو یکل تیرضا مطالعه، نیا در
 اریبس و خوب موارد از درصد 93/3 در ،یجراح ECSO
 که بود شده گزارش متوسط موارد، از درصد 13/8 در و خوب
 از .است داشته نیشیپ مطالعات با ییها شباهت و ها تفاوت
 انیدانشجو درصد 98/1 که پاکستاندر   ای مطالعهدر  جمله
 داشتند یکل تیرضا ECSO آزمون از ،مطالعه مورد یپزشک
 تیمقبول که) 90( عراق زین ) و40آلمان ( دراتی مطالع ای ؛)20(
 گروه ECSO یها آزمونپس از  ییبالا )etar ecnatpeccA(
 نینخست به مربوط مطالعه در شده است. گزارش یجراح
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 شرکت از درصد 01/4 زین یپزشک روان ECSO آزمون
 داشتند ابراز ها آزموناین  یبرگزار از را خود تیرضا کنندگان،
 از یمین از شیب زین زاهدان یپزشک علوم دانشگاه در و )22(
 ).02( داشتند تیرضا کار یاجرا از یپزشک انیدانشجو
 های جنبه خصوص در کننده شرکت انیدانشجو دگاهید
 از اعم[ آزمون های ستگاهیا استقرار و یطراح با مرتبط مختلف
 زمان مدت شده، مطرح الاتؤس نحوه ،یبرگزار مکان
 زین و مارنمایب افراد طیشرا ،ستگاهیا هر به یافته اختصاص
 از درصد 22/4-14/8 در ،]آزمون )srosivrepuS( ابانیارز
 یجراح گروه در شد. گزارش خوب اریبس و خوب موارد،
 چهارم، سال یپزشک انیدانشجو از درصد 96/3 عراق دانشگاه
 و نداشتند تیرضا ECSO آزمون در مارنمایب یرکارگی به از
 یکاف ها ستگاهیا زمان مدت که کردند اعلام شانیا درصد 84/1
 مدت ان،ینشجودا درصد 19/1 ،پاکستان در .)90( است بوده
 و دانستند ینم یکاف را ECSO یها ستگاهیا ای قهیدق 9 زمان
 داشتند تیرضا ها ستگاهیا یده سازمان از شانیا درصد 18/1
 که کردند اعلام انیدانشجو از درصد 91/6 ،اردن در .)20(
 ).92( بود شده یده سازمان خوبی به ECSO آزمون
 و ها ستگاهیا بیترک از انیدانشجو درصد 11 زاهدان، در
 شرکت از درصد 11 و داشتند تیرضا ها آن یده سازمان
 کردن کامل یبرا یشتریب زمان به که کردند اعلام کنندگان
 ).02( داشتند ازین ها ستگاهیا
 و عادلانه ان،یدانشجو از درصد 23/1 ،مطالعه نیا در
 در درصد 23/0 و بالا حد در را آزمون الاتؤس بودن منصفانه
 منصفانه زین نیشیپ مطالعات از یاریبس در .دانستند متوسط حد
 جمله از ؛بود شده دییأت ECSO های آزمون )ssenriaF( بودن
 بودن همنصفان به انیدانشجو درصد 11/1 که کاییجاما در
 رقم نیا )42( عربستان در .)60( بودندمعتقد  ECSO آزمون
 است. بوده درصد 34/1 )20( پاکستان در و 29/1
 که کردند اعلام انیدانشجو درصد 23/6 ،مطالعه نیا در
 یعمل یها مهارت یابیارز به قادر ییبالا حد در ECSO آزمون
 یابیارزش زین )40( آلمان در .است یجراح طهیح در شانیا
 را ییبالا ecnaveler lacinilC ،یجراح گروه ECSO آزمون
 کردند لاماع انیدانشجو درصد 04/1 ،عربستان در و داد نشان
است  شانیا ینیبال یها مهارت کننده منعکس ECSO آزمون که
 طور به یپزشک دندان انیدانشجو زین اردن درهمچنین  .)42(
 ها قضاوت یابیارز به قادر ECSO آزمون که داشتند اذعان یکل
 ).92( است شانیا ینیبال یها مهارت و
 مختلف یلیتحص یها سال در انیدانشجو تیرضا سطح
-22 یها سال در که ای گونه به ؛داشت یدار یمعن اختلاف
این  به نسبت مطلوب نگرش که یانیدانشجو درصد ،0230
 و بالاتر 2830-12 یها سال با سهیمقا در داشتند، ها آزمون
 مترک مراتب به ،داشتند نامطلوب نگرش که یانیدانشجو درصد
 در ها آزموناین  یبرگزار تیفیک بهبود سبب به تواند یم که بود
 یهیتوج -یآموزش های دوره یبرگزار سبب به زین و زمان طول
 ینیبال یها مهارت های سالن در- یجراح دوره یابتدا در
 یپزشک علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز )bal llikS(
 یها آزمون شکل با انیودانشج شتریب ییآشنا جهت -دانشگاه
  باشد. ECSO
 اضطراب نقش ان،یدانشجو از درصد 26/3 مطالعه نیا در
 ضمن ؛نمودند گزارش ادیز اریبس و ادیز حد در را آزمون در
 زین آزمون از انیدانشجو یکل تیرضا در ،اضطراب ین کها
 جینتا زین یقبل مطالعات از یاریبس در است. بوده گذارریثأت
 یپزشک لومع دانشگاه در جمله از ؛است آمده دست به یمشابه
 را ECSO آزمون ان،یدانشجو درصد 96/1 که یبهشت دیشه
 ،درصد 16/1 )02( زاهدان در ،)30( کردند گزارش زا استرس
 و درصد 84/1 )42( عربستان در ،درصد 81/6 )12( کرماندر 
 که کردند اعلام ان،یدانشجو از درصد 09/1 )20( پاکستان در
و  dnarB مطالعه در .است بوده زا استرس ECSO آزمون
 آزمون که دیداعلام گر زی) ن10( nielK-miehnoohcS
 شده، یبررس یها آزمون ریسا و یکتب آزمون به نسبت ECSO
 .دنمای یم جادیا را اضطراب زانیم نیشتریب
 مهم ینیبال های دوره جمله از یجراح دوره که ییجا آن از
 ح،یصح یابیارزش و است یعموم پزشکان آموزش یاساس و
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لماک و قدیق تراهم اه و دنمناوتی یاه لابینی این ،شخب طقف 
زا رطیق شور اهی تنسی زا هلمج رازگربی نومزآ اهی بتکی 
دنچ زگیهن یا یا نومزآ اهی هافشی میرس منی دشاب، ترورض 
دراد اب رازگربی نومزآ اهی ،بسانم هولاع رب حیهط تخانشی 
شناد(ی،) حیهط اهی شرگنی و ناوری- یتکرح تراهم(ی) 
گارفینار نیز شزرایبای دوش هک نومزآ اهیی دننام OSCE رد 
این مزیهن فمید دنهاوخ .دوب 
رظن هب حطس اضریت وجشنادینا رد این ،هعلاطم اقترای 
کیفیت رازگربی نومزآ یاه حارجی، دروخزاب مؤرث هب گارفینار 
هرود و نیز رارمتسا رازگربی هرود یاه شزومآی رد للاخ 
،شخب هب روظنم انشآیی بیرتش وجشنادینا اب نومزآ اهی 
OSCE و ایهاگتس اهی فلتخم نآ تهج ازفایش حطس اضریت 
ایناش پیداهنش می ددرگ. 
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Background & Objective: Assessment of perceptions of the students undertaking different 
examinations is useful in the determination of the efficacy of evaluation methods in medical 
education. The aim of this study is to assess the attitude of medical interns of Babol University of 
Medical Sciences, Iran, about objective structured clinical examination (OSCE) in surgery during 
the years 2009-2013. 
Methods: This was a descriptive-analytic study. A researcher-made questionnaire was distributed 
among the students immediately after the final OSCE of the surgery course and their perception 
about the different aspects of this examination was assessed in the form of 5-point Likert scales. 
Data analysis was performed by Stata SE software. All values of P were considered significance if 
P < 0.05. 
Results: In 164 medical students who filled out the questionnaires, the frequency of satisfaction of 
students were: 46% with the examination location; 35.8% with the type of questions at each 
station; 39.7% with fairness and rationality of questions; and 29.4% with suitability of time 
allocated to stations; 35.4% with standardized patients (SP); 47.8% with supervisors; 62.3% 
anxiety effect; and 35.3% overall satisfaction with the examination was reported at high or very 
high level. Overall satisfaction of students had a significant relationship with anxiety, examination 
location, type and fairness of the questions, time allocated to stations, functions of SPs and 
supervisors (P < 0.05). 
Conclusion: Overall, these students perceived the OSCE as a suitable method to assess their 
clinical skills. Surgery is an important and critical course in the training of medical students and 
accurate evaluation of clinical competences of trainees in this course should be performed with 
appropriate examinations like OSCE. Therefore, continuous quality improvement of these exams, 
effective feedback to the students, and implementation of educational workshops for them during 
the course can be useful. 
Key Words: Objective structured clinical examination (OSCE), Medical student, Perception 
